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貯 水 池 名|小 河 口|村 山 山 下
所 在 地|奥多摩町原|所沢市上山口 i東大和市芋窪|東大和市芋窪
竣 工 年 月 1 Nov 1 9 5 7 Mar 1 9 3 4 1 Mar 192 7 
形 式 非越流型重力 心壁式アース 心壁式アース 心壁式アース
堤頂標高(T~p) 530.0 121. 7 118.6 107.9 
堤 高 (m) 149.0 35.0 24.2 32.6 
堤 頂 長 (m) 353.0 690.9 318.2 587.3 
堤 頂 幅(抗) 12.6 7.9 6.8 7.9 
敷 幅 (m) 131.1 184.6 163.6 181. 8 
上流面勾配 1:0.1 1:3 1:2.65 1:3 
下流面勾配 1:0.78 1:2.5， 1:4， 1.3 1:1. 9，1:4，1:3 1:2， 1:3， 1:3 
有効水深 (m) 101. 5 20.0 11. 4 18.0 
有効貯水量ηz 185.4 19.5 3.0 11.8 
(x 106m') 
ローラーゲート 角落水門17門 越流堰門および角落
余 水 吐 し水 3門
計画最1，大50放Om'水/量sec. 越流量9.7m' /sec. 越流量9.7m' /sec. 
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給水場予1所在地!種 別 数 l総宥効(容trl)費|完工年l地 盤
駒 沢|世田谷区弦巻目1-5I鉄筋コングトト，塔 i2 9616 脳 i洪積台地
a馬 込 | 大田区西馬込ト15-6 I " 2 。|附| " 
小右衛門|足立区中央本町3-8ー 1I鋼 製 タ ン 2 40000 I 1966 I同低
東小松川(江戸川区松江日ー21I " 1 酬い961I三j
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e = 2 km， h = 50 mの貯水池における次の固有周期は約
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